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RESUMEN 
La Investigación comprende un estudio detallado de la Afectación del Interés 
Superior del Niño en los Juzgados de Paz Letrados de Chiclayo ya que en estos 
lugares aparentemente no dan mucha importancia a estos casos demostrándose 
una clara problemática en la celeridad procesal. Se trata de enfocar el problema 
desde el punto de vista práctico de la congestión causada por la poca preocupación 
de los operadores del Derecho o por existencia de pocos Juzgados, lo que nos ha 
permitido estudiar este tema para que se dé una solución pacífica y con el mayor 
ahorro de tiempo y de dinero, que es una de las metas de todas las acciones que 
se plantean para evitar el retardo en las causas judiciales especialmente en la de 
los alimentos, mucho más tratándose de derechos elementales de niños, niñas y 
adolescentes. 
Esta investigación propone entonces un marco de análisis para demostrar aquellas 
desventajas que se están presentando y afectando a los menores, pero en forma 
principal enfocar la necesidad de que sean los Juzgados de Paz Letrado 
Especializados en Familia quienes den una solución práctica; no se puede aceptar 
que el proceso de alimentos el cual debe ser rápido para velar por los menores dure 
demasiado tiempo afectando así el interés superior del niño, convirtiéndose en una 
pesadilla de tiempo para quien acciona ante los juzgados. 
 
ABSTRACT 
 
Research ¡ncludes a detailed study of the involvement of the interests of the child in the 
magistrates courts of Chiclayo because in these places apparently do not give much 
importance to these cases demonstrating a clear problem in speedy process. It is 
approaching the problem from the point of view of practical congestión caused by the little 
care operators or law courts there are few, which allowed us to study this issue for there 
to be a peaceful solution and the greater savings of time and money, which is a goal of all 
actions proposed to avoid the delay in court cases especially in the food, much more in 
the case of basic rights of children and adolescents. 
This research proposes a framework of analysis time to show those disadvantages that 
are occurring and affecting minors, but as main focus the need for justices of the peace 
are Specialized in Family Lawyer who give a practical solution, it is not acceptable that the 
process of food which should be quick to ensure minors last too long thus affecting the 
interests of the child, becoming a nightmare for those who drive long before the courts. 
